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Kvasac koji drži obećanja!
✔ KONJI
Povećava probavljivost vlakana
✔ KRMAČE
Povećava težinu prasadi do odbića
✔ PRASAD
Smanjuje smrtnost
✔ TOVNE SVINJE
Maksimizira profit
✔  MLIJEČNE KRAVE
Proizvodnja mlijeka +5%
✔  TOVNA GOVEDA
Prosječni dnevni prirast +6%
✔ MLIJEČNE KOZE
Prosječna proizvodnja mlijeka +10%
Za više informacija, kontaktirajte nas
Lesaffre Feed Additives
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SAVJETOVANJE JE PRIRE\ENO U SURADNJI SA: ¡ CONFERENCE PREPARED IN COORDINATION WITH:
– Ministarstvom poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja Republike Hrvatske
– Ministarstvom znanosti, obrazovanja i {porta Republike Hrvatske
– Hrvatskom gospodarskom komorom
– Hrvatskim agronomskim dru{tvom, Zagreb
– Agronomskim fakultetom, Zagreb
– Poljoprivrednim fakultetom, Osijek
– Veterinarskim fakultetom, Zagreb
– Biotehni{kom fakultetom, Dom`ale – Slovenija
– University of Kaposvar, Kaposvar – Ma|arska
– Wroclaw University of Environmental and Life Sciences, Wroclaw – Poljska
– University of Veterinary and Pharmaceutical Sciences, Brno – ^e{ka
– Poljoprivredno-prehrambenim fakultetom, Sarajevo – Bosna i Hercegovina
– Fakultetom agronomskih znanosti i hrane, Skopje – Makedonija
– Veterinarskim fakultetom, Sarajevo – Bosna i Hercegovina
– Agronomskim i prehrambeno tehnolo{kim fakultetom, Mostar – Bosna i Hercegovina
– Fakultetom za kmetijstvo in biosistemske vede, Ho~e – Slovenija
– Slova~kim poljoprivrednim fakultetom, Nitra – Slova~ka
– National Research Institute of Animal Production in Krakow, National feed laboratory, Lublin – Poljska
– National Veterinary Research Institute, Pulawy – Poljska
– Udrugom proizvo|a~a, tehnologa i nutricionista sto~ne hrane Hrvatske
SUORGANIZATOR: ¡ CO-ORGANISER:
– EurAgEng – The European Society of Agricultural Engineers
ZNANSTVENI ODBOR SAVJETOVANJA: ¡ CONFERENCE SCIENTIFIC BOARD:
Prof. dr. sc. Gordana Kralik, rektorica Sveu~ili{ta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Prof. dr. sc. Laszlo Babinszky, rektor University of Kaposvar, Kaposvar – Ma|arska
Prof. dr. sc. Vladimir Ve~erek, rektor Faculty of Veterinary Hygiene and Ecology, Brno – ^e{ka
Prof. dr. sc. Davor Romi}, dekan Agronomskog fakulteta, Zagreb
Prof. dr. sc. Vlado Guberac, dekan Poljoprivrednog fakulteta, Osijek
Prof. dr. sc. Velimir Su{i}, dekan Veterinarskog fakulteta, Zagreb
Prof. dr. sc. Mirsad Kurtovi}, dekan Poljoprivredno-pehrambenog fakulteta, Sarajevo – Bosna i Hercegovina
Prof. dr. sc. Almedina Zuko, dekanica Veterinarskog fakulteta, Sarajevo – Bosna i Hercegovina
Prof. dr. sc. Stjepan Mu`ic, predstojnik Zavoda za hranidbu doma}ih `ivotinja Agronomskog fakulteta, Zagreb
Prof. dr. sc. @eljko Mikulec, predstojnik Zavoda za hranidbu Veterinarskog fakulteta, Zagreb
Prof. dr. sc. Vlasta [erman, Zavod za hranidbu Veterinarski fakultet, Zagreb
Prof. dr. sc. Zdenko Steiner, predstojnik Zavoda za sto~arstvo Poljoprivrednog fakulteta, Osijek
Prof. dr. sc. Tajana Kri~ka, Zavod za poljoprivrednu tehnologiju, skladi{tenje i transport Agr. fakulteta, Zagreb
Prof. dr. sc. Eva Strakova, predstojnica Zavoda University of Veterinary and Pharmaceutical Sciences, Brno – ^e{ka
Prof. dr. sc. Pavel Suchy, prorektor University of Veterinary and Pharmaceutical Sciences, Brno – ^e{ka
Prof. dr. sc. Janez Salobir, predstojnik Katedre za prehrano, Biotehni{ka fakulteta, Dom`ale – Slovenija
Prof. dr. sc. Salko Muratovi}, predstojnik Zavoda za zootehniku Poljoprivrednog fakulteta, Sarajevo – Bosna i Hercegovina
Prof. dr. sc. Dorota Jamroz, predst. Zavoda za hranidbu, Wroclaw Univer. of Environ. and Life Sciences, Wroclaw – Poljska
Prof. dr. sc. Darko Grbe{a, Agronomski fakultet, Zagreb
Prof. dr. sc. Stjepan Pliesti}, Agronomski i prehrambeno tehnolo{ki fakultet, Mostar – Bosna i Hercegovina
Prof. dr. sc. Ivan Bogut, Poljoprivredni fakultet, Osijek
Prof. dr. sc. Davor Kralik, Poljoprivredni fakultet, Osijek
Prof. dr. sc. Sre}ko Gjorgjievski, – Fakultet agronomskih znanosti i hrane, Skopje – Makedonija
Prof. dr. sc. Zlatko Janje~i}, Agronomski fakultet, Zagreb
Prof. dr. sc. Nora Mas, Veterinarski fakultet, Zagreb
Doc. dr. sc. Jasna Pintar, Agronomski fakultet, Zagreb
Prof. dr. sc. Csaba Szabo, University of Kaposvar, Kaposvar – Ma|arska
Prof. dr. sc. Goce Cilev, Sveu~ili{te Sv. Kliment Ohridski, Veterinarski fakultet, Bitola – Makedonija
Prof. dr. sc. Waldemar Korol, National Research Institute of Animal Production in Krakow, National feed laboratory, Lublin – Poljska
Prof. dr. sc. Krzysztof Kwiatek, National Veterinary Research Institute, Pulawy – Poljska
Dr. sc. Veseljko Kara~i}, TSH Koprivnica
Slavko Luli}, dipl. ing., Krmiva, Zagreb
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ORGANIZACIJSKI ODBOR SAVJETOVANJA: ¡ CONFERENCE ORGANISATION BOARD:
Stjepan Mikol~i}, dipl. ing., dr`avni tajnik Ministarstva poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja Republike Hrvatske
Dr. sc. Ivan Jakopovi}, savjetnik Ministarstva poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja Republike Hrvatske
Andreja Misir, poljoprivredni specijalist za poljoprivredu Veleposlanstvo SAD, Zagreb
Toma{ Kuchta, savjetnik Veleposlanstvo ^e{ke Republike, Zagreb
Mr. sc. Zdenka ^uhnil, predsjednica Kluba zastupnika etni~kih zajednica i nacionalnih manjina, Zastupnica ^eha i Slovaka
Du{an Alebi}, dipl. ing., direktor PP Orahovica, Orahovica
Mr. sc. Josip Mari~i}, PP Orahovica, Orahovica
Mr. sc. Tomica Beli}, predsjednik Uprave TSH ^akovec, ^akovec
Drago Ku{i}, direktor Ku{i}-promet, Donje Psarjevo
Branko Stuburi}, dipl. ing., direktor tehn. operacija Veterina Nutricius d.o.o., Kalinovica
Branko Kuna, dipl. ing., glavni tehnolog TSH Valpovka, Valpovo
Dr. sc. Veseljko Kara~i}, TSH Koprivnica
Slavko Luli}, dipl. ing., Krmiva, Zagreb
Teme savjetovanja  Conference topics:
Nekonvencionalna krmiva u hranidbi `ivotinja
Hranidba i uzgoj doma}ih `ivotinja
goveda
konja 
ovaca i koza
svinja
peradi
riba
malih `ivotinja
Hranidba i uzgoj divlja~i
Nutritivni dodaci hrani za `ivotinje-farmaceutski pripravci 
za visoke proizvodne rezultate 
poznavanje i razumijevanje regulative 
(redovne i posebne namjene)
pote{ko}e u procjeni rizika kori{tenih sirovina
Proizvodnja i kori{tenje obnovljivih izvora energije u 
sustavima sto~arske proizvodnje
Noviteti u podru~ju tehnike i tehnologije 
proizvodnje krmnih smjesa 
zbrinjavanje otpada i za{tita okoli{a u kontekstu 
proizvodnje krmnih smjesa
sigurnost hrane – mjesto i uloga 
proizvo|a~a hrane i aditiva
uloga hranidbe `ivotinja u o~uvanju okoli{a
Slobodne teme
Nonconventional feeding of animals 
Feeding and breeding of domestic animals
cattle
horse
sheep and goats
pig
poultry
fish
small animals
Feeding and breeding of wild animals
Nutritional additives for animal pharmaceutical remedies 
for high production results
knowledge and understanding of regulations 
(regular and special purpose)
difficulties in risk assessment of used raw materials
Production and use of renewable energy in the systems 
of livestock production
Novelties in the area of techniques and technologies 
of production of animal feed mixture
waste management and environmental protection 
in the context of production of animal feed mixture
food safety – a place and role of the producer 
of food and its additives
role of animal nutrition in environment protection
Open topics
¡
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PROGRAM ME\UNARODNOG SAVJETOVANJA ¡ PROGRAM OF INTERNATIONAL CONFERENCE
PONEDJELJAK, 07. lipnja 2010. ¡ Monday, June 07, 2010
14:00 Registracija sudionika u hotelu Ambasador ¡ Registration
16:00 Sve~ano otvaranje Me|unarodnog savjetovanja KRMIVA 2010 ¡ Opening
»Lijepa na{a domovino« ¡ »Lijepa na{a domovino« – Croatian anthem
Pozdravi ¡ Addresses
Voditelji ¡ Co-chairpersons:
Stjepan Mu`ic, Veseljko Kara~i}, Waldemar Korol, Janez Salobir i Nora Mas
16:15 Jurkovi}, Zorica, Sanja Milo{ i D. Kne`evi} (Hrvatska agencija za hranu, Osijek – Hrvatska)
Sigurnost hrane – komparacija Republika Hrvatska – Europska unija
Food safety – comparison Republic of Croatia – European Union
16:35 Tka~ikova, Jana (Pravni fakultet, Sveu~ili{te Masaryk, Brno – ^e{ka)
Stavljanje na tr`i{te i uporaba krmiva – nove Uredbe
Placing on the market and use of feedingstuff – new Regulation
16:50 Kwiatek, K. i Ewelina Kowalczyk (Dr`avni veterinarski istra`iva~ki institut, Pulawy – Poljska)
Proces uskla|ivanja i provedbe EU zakona o hrani u Poljskoj u periodu od 1994 do 2009. godine
Process of harmonization and implementation of EU food/feed law in Poland in the period 1994-2009
17:05 Kwiatek, K. i Ewelina Kowalczyk (Dr`avni veterinarski istra`iva~ki institut, Pulawy – Poljska)
Codex Alimentarius – svjetski standard za sigurnost hranidbenog lanca
Codex Alimentarius – the world standard for food chain safety (food chain)
17:20 Golebiowska, Agata i K. Kwiatek (Dr`avni veterinarski istra`iva~ki institut, Pulawy – Poljska)
Prevalencija obra|enih animalnih bjelan~evina u krmnim smjesama u okviru slu`benog 
nacionalnog programa u 2009. godini
The prevalence of processed animal proteins in feedingstuffs in the frame of the 
national official control programme in 2009
17:35 Vaculik, P. (Pravni fakultet, Sveu~ili{te Masaryk, Brno – ^e{ka)
Obnovljivi izvori energije u podru~ju proizvodnje `ivotinja – pravni aspekti
Renewable sources of energy in the area of animal production – legal aspects
17:50 Stevanovi}, Jasna (Udru`enje za poljoprivredu, prehrambenu i duhansku industriju 
i vodoprivredu, Privredna komora Srbije, Beograd – Srbija) i 
Snje`ana Pupavac (ECOLAB Padinska Skela, Beograd – Srbija)
Nutritivni dodaci hrani za `ivotinje– zakonska regulativa i rizici upotrebe
Nutritional feed supplements– legislation and the risks of using
18:05 Bijeli}, S. (Adriatic solarni projekti, Zagreb – Hrvatska)
Solarne elektrane, proizvodnja elektri~ne energije, primjena na farmama
Solar power electricity production and application on farms
18:20 Kapetanovi}, D., Irena Vardi}, D. Vali}, Zlatica Teskered`i} i E. Teskered`i} 
(Institut Ru|er Bo{kovi}, Zagreb – Hrvatska)
Utjecaji tova tuna na okoli{ u Jadranskom moru
Environmental impacts of tuna aquaculture in the Adriatic Sea
18:30 Adamek, Z. (Sveu~ili{te Ju`ne ^e{ke, Fakultet za ribarstvo i za{titu voda, Vodnany – ^e{ka),
Iulia Grecu, Isabelle Metaxa (Sveu~ili{te Dunarea de Jos, Galati – Rumunjska),
L. Sabarich i J.-P. Blancheton (IFREMER, Palavas les flots – Francuska)
Preradbena svojstva europskog soma (Silurus glanis) iz vanjskih ribnjaka 
i unutarnjih recikliraju}ih bazena
Processing traits of European catfish (Silurus glanis) from outdoor pond flow-through 
and indoor recycling aquaculture units
Odmor ¡ Short break
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20:00 PROMOCIJA KNJIGE / BOOK PRESENTATION
Prof. dr. sc. Tajana Kri~ka, doc. dr. sc. Neven Vo}a, dipl. ing. Vanja Juri{i}
Pojmovnik bioplina: priru~nik / Biogas: A Glossary of Terms
PROMOTORI KNJIGE / BOOK PRESENTERS
professor emeritus Frane Tomi} i mr. sc. Zdenka ^uhnil
21:00 Domjenak za u~esnike Savjetovanja prire|uje u hotelu Ambasador Krmiva d.o.o. Zagreb
Welcome party for participants of the Conference has been prepared by Krmiva d.o.o. Zagreb
Sponzori domjenka: ¡ Welcome party is sponsored by:
– PP Orahovica d.d., Orahovica
– TSH Ku{i} promet d.o.o., Donje Psarjevo
– TSH d.o.o., Koprivnica
– Purex d.o.o., Hrvace
– Bio-Pharm-Vet d.o.o., Zagreb
– Krmiva d.o.o., Zagreb
– Udruga proizvo|a~a, tehnologa i nutricionista sto~ne hrane Hrvatske, Zagreb
UTORAK, 08. lipnja 2010. ¡ Tuesday, June 08, 2010
Voditelji ¡ Co-chairpersons:
Jasna Pintar, Zvonimir Steiner i Davor Perki}
08:00 Kralik, Gordana, Manuela Gr~evi} i Zlata Gaj~evi}-Kralik 
(Poljoprivredni fakultet, Osijek – Hrvatska)
Animalni proizvodi kao funkcionalna hrana
Animal products as functional food
08:10 Babinszky, L., Veronika Halas i J. Tossenberger 
(Sveu~ili{te Kaposvar, Kaposvar – Ma|arska)
Inovacije u hranidbi nepre`iva~a
Innovation in non-ruminant nutrition
08:20 Banhazi, T. 
(Sveu~ili{te Adelaide, Institut za istra`ivanje i razvoj Ju`ne Australije, Roseworthy – Australija) i
L. Babinszky (Sveu~ili{te Kaposvar, Kaposvar – Ma|arska)
Precizno sto~arstvo i hranidba
Precision livestock farming and nutrition
08:35 Sieradzki, Z., Malgorzata Mazur i K. Kwiatek 
(Dr`avni veterinarski istra`iva~ki institut, Pulawy – Poljska)
Pojava genetski modificiranih `itarica u krmnim smjesama za `ivotinje u Poljskoj
Occurrance of genetically modified crops in animal feedingstuffs in Poland
08:45 Uj~i~-Vrhovnik, I., Katarina Pav{i~-Vrta~, Breda Jakovac-Strajn, A. Vengu{t i 
Gabrijela Tav~ar-Kalcher (Veterinarski fakultet, Ljubljana – Slovenija)
Te{ki metali u krmivima
The presence of heavy metals in feeds
08:55 Vojtic, I. (Veterinarska administracija Republike Slovenije, Maribor – Slovenija) i
M. Brus (Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede, Ho~e – Slovenija)
Sadr`aj aluminija (Al), silicija (Si) i titana (Ti) u krmivima sjevernoisto~ne Slovenije
Content of aluminium (Al), siliceous (Si) and titanium (Ti) in feed materials of northeast Slovenia
09:05 Galik, B., D. Biro, M. Jura~ek, M. [imko i I. Ulman 
(Slova~ki poljoprivredni fakultet, Nitra – Slova~ka)
Utjecaj razli~itih sila`nih aditiva na koncentraciju makroelemenata u sila`i lucerke
The effect of different silage additives on macroelement concentrations in alfalfa silage
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09:15 Vitasovi} Kosi}, Ivana i D. Grbe{a (Agronomski fakultet, Zagreb – Hrvatska)
Utjecaj kontinuiteta ko{enja na prinos i krmnu vrijednost poluprirodnih livada na ]i}ariji 
(Istra, Hrvatska)
Mowing regimes influence on yield and feed value of semi natural meadows on the area 
of ]i}arija (Istria, Croatia)
09:25 ^ukli}, D. (Visoko gospodarsko u~ili{te, Kri`evci – Hrvatska),
D. Grbe{a i Z. Sve~njak (Agronomski fakultet, Zagreb – Hrvatska)
Dinamika ruminalne probavljivosti {kroba iz caklavog i bra{navog endosperma
Rate on ruminal in vitro starch digestibility from vitreous and starchy endosperm
09:35 Grenda, T., K. Kwiatek, Elzbieta Kukier i Magdalena Goldszteyn 
(Dr`avni veterinarski istra`iva~ki institut, Pulawy – Poljska)
Molekularno biolo{ke metode za otkrivanje i utvr|ivanje otrovnih tipova Clostridium botulinum u hrani
Molecular biology methods for detection and determination of toxinotypes of Clostridium 
botulinum in feed
09:45 Markovi}, Radmila, M. @. Balti}, Milena Krsti} (Fakultet veterinarske medicine Beograd – Srbija),
A. Drlja~i} (Tvornica sto~ne hrane Proteinka, [abac – Srbija),
Marcela [peranda (Poljoprivredni fakultet, Osijek – Hrvatska) i
D. [efer (Fakultet veterinarske medicine Beograd – Srbija)
Uporaba organskog oblika selena u cilju proizvodnje funkcionalne hrane
Using organic selenium to produce functional food
09:55 Auer, Barbara (Agrana, Be~ – Austrija)
DDGS – novi izvor proteina za hranidbu `ivotinja iz proizvodnje bioetanola u Austriji
DDGS – a new protein source for animal feeding from the bioethanol production in Austria
10:10–10:25 Odmor ¡ Short break
Voditelji ¡ Co-chairpersons:
Zvonko Antunovi}, Goce Cilev i Dra`en ^ukli}
10:25 Safti}, M. (Ireks Aroma, Zagreb – Hrvatska),
B. @ivkovi}, Olga Kosovac, ^. Radovi} (Institut za sto~arstvo, Zemun – Srbija) i
Ibolja Kin~e{ (Halas Jo`ef, Ada – Srbija)
Mogu}nost kori{tenja nektar arome u hranidbi prasadi
The possibility of use of nectar aromas in piglets nutrition
10:40 Valpoti}, H., D. [poljari} (Veterinarski fakultet, Zagreb – Hrvatska),
M. \idara (Poljoprivredni fakultet, Osijek – Hrvatska),
T. Ma{ek (Veterinarski fakultet, Zagreb – Hrvatska),
J. Luka~ (Klini~ka bolnica »Sestre milosrdnice« Zagreb, – Hrvatska),
T. [peranda (Medical Intertrade, Sveta Nedelja – Hrvatska),
@. Mikulec, F. Bo`i} (Veterinarski fakultet, Zagreb – Hrvatska) i
Marcela [peranda (Poljoprivredni fakultet, Osijek – Hrvatska)
Utjecaj pripravka Vetamin® na proizvodne i imunohematolo{ke pokazatelje u odbijene prasadi
Influence of Vetamin® preparation on production and immunohaematological parameters in 
weaned piglets
10:50 Sviben, M. (Zagreb – Hrvatska)
Razli~iti izra`aji rasta svinja te posljedice po proizvodnju i uzgoj
Different expressions of the pigs' growth and consequences on the production and the breeding
11:00 Csillik, Z.. (BASF Chemtrade, Budimpe{ta – Ma|arska) i
U. Eidelsburger (BASF, Burgbernheim – Njema~ka)
Salmoneloza i njezina va`nost kao zoonoza
Salmonellosis and its importance as zoonozis
11:15 Salobir, J. i Vida Rezar (Biotehni{ka fakulteta, Dom`ale – Slovenija)
Mlijeko i neke alternative mlijeku u hranidbi prasadi
Milk and some milk alternatives in piglet nutrition
11:25 Cilev, G. (Sveu~ili{te Sv. Kliment Ohridski, Veterinarski fakultet, Bitola – Makedonija),
B. @ivkovi} (Institut za sto~arstvo, Zemun – Srbija) i
N. Pacinovski (Institut za sto~arstvo, Skopje – Makedonija)
Istra`ivanje u~inkovitosti poluzamjene kukuruza sa nusproizvodima dobivenim 
u obradi povr}a i vo}a u smjesama za odbijenu prasad
Examining the efficiency of the semisubstitution of the maize with a by-products obtained by 
manufacturing vegetables and fruits in mixtures for weaned piglets
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11:35 Okanovi}, \., N. Ili}, D. Pali} (Institut za prehrambene tehnologije, Novi Sad – Srbija),
R. Drobnjakovi}, ^. Vuk~evi} (ProAM, Beograd – Srbija),
Du{ica Ivanov i P. Ikoni} (Institut za prehrambene tehnologije, Novi Sad – Srbija)
Utjecaj hrane oboga}ene sjemenom lana na sadr`aj omega-3 masnih kiselina u mesu svinja
Influence of linseed enriched diet on omega-3 fatty acids content in pig meat
11:45 Jordanovski, N. (Fakultet agronomskih znanosti i hrane, Skopje – Makedonija),
G. Cilev (Sveu~ili{te Sv. Kliment Ohridski, Veterinarski fakultet, Bitola – Makedonija),
S. Stefanovski, I. Mihajlovich i N. Pacinovski (Institut za sto~arstvo, Skopje – Makedonija)
Utjecaj sezonske hranidbe i tova na proizvodne rezultate svinja
Effect of season feeding at fattening pigs to producing results
11:55 @ivkovi}, B. (Institut za sto~arstvo, Zemun – Srbija),
W. Migdal (Akademia Rolnicza, Krakow – Poljska),
D. Niki} (Biochem Balkan, Beograd – Srbija),
Olga Kosovac i ^. Radovi} (Institut za sto~arstvo, Zemun – Srbija)
Piglet protector kao hranidbeni dodatak u hranidbi prasadi
Piglet protector as dietary feed supplements in piglet nutrition
12:05 Korol, W., Jolanta Rubaj i Grazyna Bielecka (Dr`avni laboratorij za krmiva, Lublin – Poljska)
Rezultati istra`ivanja sadr`aja `eljeza, mangana, cinka i bakra u sastavu smjesa za perad i svinje
Results of investigation of iron, manganese, zinc and copper content in compound feeds for 
poultry and swine 
12:15 Mikulec, @., T. Ma{ek (Veterinarski fakultet, Zagreb – Hrvatska),
B. Stipeti} (Farma ovaca Lipovica – Hrvatska) i
H. Valpoti} (Veterinarski fakultet, Zagreb – Hrvatska)
U~inak manan oligosaharida na proizvodne rezultate janjadi u tovu
The effects of mannan oligosaccharides  on production results of lambs
12:25 Pacinovski, N. (Institut za sto~arstvo, Skopje – Makedonija)
Utjecaj razli~itih faktora na izmjere vimena awassi pasmine i njihovih kri`anaca sa doma}om 
populacijom ovaca u Makedoniji
The influence of some factors on the udder measures in awassi sheep and its crossbreeds 
with domestic population sheep in Macedonia
12:35 Warren, Helen (Alltechov bioznanstveni centar, Sarny – Irska)
Pomicanje granica u opskrbi proteinima
Pushing the borders of protein nutrition
Vrijeme za ru~ak ¡ Lunch
Voditelji ¡ Co-chairpersons:
Tajana Kri~ka, Davor Kralik i Vlasta Mezga
15:00 Goldberg, Allan. L. (Iowa Department of Natural Resources, Des Moines – SAD)
Razvoj kapaciteta anaerobnog fermentora
Developing anaerobic digester capacity
15:15 Steiner, T. (Biomin, Herzogenburg – Austrija)
Optimizacija zdravlja i proizvodnosti uz fitogene dodatke hrani
Optimizing gut health and performance through phytogenic feed additive
15:30 Bujan, Marija, Jasna Pintar, M. Vincekovi} (Agronomski fakultet, Zagreb – Hrvatska) i
Maja Dutour Sikiri} (Institut Ru|er Bo{kovi}, Zagreb – Hrvatska)
Statisti~ki alati kontrole kvalitete u mje{aonama hrane za `ivotinje
Statistical quality control tools for feed mills
15:40 Walczynski, S. (Dr`avni laboratorij za krmiva, Lublin – Poljska)
Utjecaj krmne mje{avine na homogeniziranost razli~itih minerala
The influence of feed mixture type on the homogeneity of different minerals
15:50 Pliesti}, S. (Agronomski i prehrambeno tehnolo{ki fakultet, Mostar – Bosna i Hercegovina),
K. Nenadi}, F. Jovi} (Elektrotehni~ki fakultet, Osijek – Hrvatska) i
A. Gali} (Agronomski fakultet, Zagreb – Hrvatska)
Predsu{enje i obrada sirovina za krmne smjese uporabom niskoenergetskog laserskog snopa
Seed grain pre-drying and processing for feeds by using low energy laser beam
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16:00 Pliesti}, S. (Agronomski i prehrambeno tehnolo{ki fakultet, Mostar – Bosna i Hercegovina),
A. Gali}, Sandra Vo}a, Nadica Dobri~evi}, D. Filipovi} (Agronomski fakultet, Zagreb – Hrvatska) i
V. Duvnjak (Poljoprivredni institut, Osijek – Hrvatska)
Mehani~ko o{te}ivanje peleta krmne smjese u okomitom elevatorskom transportu
Breakage of animal feed pellets on an vertical elevator transportation
16:10 Stana, J. i A. Medek (CISTA, Brno – ^e{ka)
Otpad iz poljoprivredne proizvodnje energetskih usjeva i njihovo kori{tenje
Waste from agricultural production of energetic crops and its utilization
16:30 POSTER SEKCIJA ¡ POSTER SESSION
Voditelji ¡ Co-chairpersons:
Zdenko Steiner (Zlatko Janje~i})
SRIJEDA, 09. lipnja 2010. ¡ Wednesday, June 09, 2010
Voditelji ¡ Co-chairpersons:
Zlatko Janje~i}, Zlata Gaj~evi}-Kralik i Ivica Matani}
08:00 Kralik, Gordana (Poljoprivredni fakultet, Osijek – Hrvatska),
Helga Medi}, Nives Maru{i} (Prehrambeno biotehnolo{ki fakultet, Zagreb – Hrvatska) i
Zlata Gaj~evi}-Kralik (Poljoprivredni fakultet, Osijek – Hrvatska)
Sadr`aj nutrienata i nutricina – karnozina u tamnom mesu pili}a
Content of nutrients and nutricines – carnosine in dark chicken meat
08:10 Mas, Nora, B. Radi}, @. Horvat, Vlasta [erman, H. Valpoti}, @. Mikulec, T. Ma{ek i I. Majdak 
(Veterinarski fakultet, Zagreb – Hrvatska)
U~inak pripravka Apx – Hedera dodanog u hranu na proizvodnost i zdravlje pili}a u tovu
The effect of feed supplemented with the preparation Apx – Hedera on productivity 
and health of chickens
08:20 Bielecka, Grazyna, W. Korol i Jolanta Rubaj (Dr`avni laboratorij za krmiva, Lublin – Poljska)
U~inkovitost ekstrudirane soje u hranidbi brojlerskih pili}a
Efficiency of extruded soybean in broiler chicken feeding
08:30 Volj~, Mojca i J. Salobir (Biotehni{ka fakulteta, Dom`ale – Slovenija)
Utjecaj razli~itih koncentracija i izvora vitamina E na oksidativni status brojlerskih pili}a
Effect of different concentrations and sources of vitamin E on oxidative status in broiler chickens
08:40 Gjorgovska, Natasha (Institut za sto~arstvo, Skopje – Makedonija) i
K. Filev (Fakultet agronomskih znanosti i hrane, Skopje – Makedonija)
Oboga}ivanje koko{jih jaja selenom (Se)
Enriching the hen eggs with selenium (Se)
08:50 Bedekovi}, D., Jasna Pintar, S. Mu`ic, Z. Janje~i} i P. Tani} 
(Agronomski fakultet, Zagreb – Hrvatska)
Poga~a uljane repice u tovu hibridnih gusaka
Rapeseed oil cake in fattening of hybrid geese
09:00 Strakova, Eva (Veterinarsko i farmaceutsko sveu~ili{te, Brno – ^e{ka),
Nora Mas (Veterinarski fakultet, Zagreb – Hrvatska),
F. Vitula, P. Suchy (Veterinarsko i farmaceutsko sveu~ili{te, Brno – ^e{ka),
Vlasta [erman (Veterinarski fakultet, Zagreb – Hrvatska) i
V. Ve~erek (Veterinarsko i farmaceutsko sveu~ili{te, Brno – ^e{ka)
Sastav masnih kiselina u mesu {est vrsta pernate divlja~i
Fatty acid composition of fat in meat from six species of feathered game
09:10 Kermauner, Ajda (Biotehni{ka fakulteta, Dom`ale – Slovenija)
Utjecaj dodanih tanina na tovne rezultate i mortalitet kuni}a u farmskim uvjetima
The effect of added tannins partly bounded on proteins on fattening traits and mortality 
of rabbits in farm conditions
09:20 Knap, Inge i P. Jaszai (Chr. Hansen, Horsholm – Danska)
Gallipro® (B. subtilis) i Lactiferm® (E. faecium) mijenja bakterijske zajednice u ileumu 
i pobolj{ava proizvodne rezultate u tovnih pili}a
Gallipro® (B. subtilis) and Lactiferm® (E. faecium) alters the bacterial community 
in the ileum and enhances growth performance in broiler chickens
09:35-09:50 Odmor ¡ Short break
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Voditelji ¡ Co-chairpersons:
Darko Grbe{a, Lina Ba~ar-Huski} i Salko Muratovi}
09:50 Maltar, A., V. Penavi} (Belje, Darda, Mece – Hrvatska),
M. Vu~i}evi} (Sladorana, @upanja – Hrvatska),
S. Benak (Belje, Darda, Mece – Hrvatska) i
D. Grbe{a (Agronomski fakultet, Zagreb – Hrvatska)
Utjecaj Sladoliqa® na mlije~nost krava
Influence of Sladoliqa® on dairy production in cows
10:05 Illek, J. (Veterinarsko i farmaceutsko sveu~ili{te, Brno – ^e{ka),
Dana Kumprechtova (^e{ko sveu~ili{te za biologiju, Prag – ^e{ka) i
N. Ballet (Lesaffre Feed Additives, Marquette – Lez – Lille – Francuska)
U~inak dviju razli~itih doza organskog selena na status selena kod teladi
The effect of two different doses of organic selenium on selenium status of calves
10:15 Illek, J. (Veterinarsko i farmaceutsko sveu~ili{te, Brno – ^e{ka),
Dana Kumprechtova (^e{ko sveu~ili{te za biologiju, Prag – ^e{ka) i
N. Ballet (Lesaffre Feed Additives, Marquette – Lez – Lille – Francuska)
U~inak dviju razli~itih doza organskog selena na status selena kod mlije~nih krava i teladi
The effect of two different doses of organic selenium on selenium status of dairy cows and calves
10:30 Catorci, A., A. Malfatti, L. Todini, S. Cesaretti, R. Gatti i P. Scocco 
(Sveu~ili{te Camerino, Camerino – Italija)
Upravljanje farmom kao sredstvo za o~uvanje biolo{ke raznolikosti travnjaka i gospodarski razvoj 
u planinskom dijelu sredi{nje Italije
Central Italy mountain farm management as a tool for grassland biodiversity conservation 
and economic development
10:40 Pirman, Tatjana, Ajda Kermauner i A. Ore{nik (Biotehni{ka fakulteta, Dom`ale – Slovenija)
Uspje{nost proizvodnje mlijeka mo`e se pobolj{ati upravljanjem hranidbom mlje~nih krava
The efficiency of milk production could be improved by dairy cows nutrition management
10:50 Ornik, Dragica (Veterinarska administracija Republike Slovenije, Maribor – Slovenija),
M. Jan`ekovi~, M. Volk i M. Brus (Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede, Ho~e – Slovenija)
Usporedba dobrobiti mlije~nih krava u obvezuju}im i neobvezuju}im uvjetima dr`anja
Comparison of welfare of diary cows in binding and unbinding rearing conditions
11:00 Muratovi}, S., E. D`omba, Mirha \iki}, Drena Gad`o, Senada ^engi}-D`omba, 
[. Muminovi}, D`. Had`i} (Poljoprivredno-prehrambeni fakultet, Sarajevo – Bosna i Hercegovina),
Bla`enka Ninkovi} (Vlada Distrikta Br~ko, Br~ko – Bosna i Hercegovina) i
Emina Mu{anovi} (Veterinarska stanica Kantona Sarajevo, Sarajevo – Bosna i Hercegovina)
Nivo opskrbljenosti i uskla|enosti energijom i proteinom iz voluminoznih krmiva u ishrani muznih 
krava na podru~ju Distrikta Br~ko
The level of supply and compliance with energy and protein from forage feed in feeding 
of dairy cows in the Brcko District
11:10 Sucu, Ekin i I. Filya (Sveu~ili{te Uludag, Poljoprivredni fakultet, Gorukle-Bursa – Turska)
Kori{tenje mlje~nokiselinskih bakterija za pobolj{anje aerobne stabilnosti sila`e
Using lactic acid bacteria for improving aerobic stability of silages
11:20 Sharifi, S. D., A. Afzalzadeh, F. Bitaraf (Sveu~ili{te Teheran, Teheran – Iran) i
M. Hashemi (Poljoprivredni istra`iva~ki centar Provincije Qom, Qom – Iran),
Utjecaji stapanja i uklju~ivanja nivoa sojinog ulja i njihovih zakiseljenih saponina 
na proizvodnost brojlera
Effects of blending and inclusion level of soy oil and its acidulated soapstock 
on broiler performance
11:30 Sharifi, S. D., A. A. Khadem, E. Tavazoee, A. Barin (Sveu~ili{te Teheran, Teheran – Iran) i
H. Moslehi (Institut za primjenu visokog obrazovanja u znanosti, Teheran – Iran),
Utjecaji flavomicina i proteksina na rezultate tova i populaciju crijevne mikroflore kod brojlera 
hranjenih krmnim smjesama koje sadr`e masti
Effects of flavomycin and protexin on growth performance and intestinal microflora population 
of broiler fed diets containing fat
Zaklju~ci i sve~ano zatvaranje Savjetovanja ¡ Conclusions and official closing of Conference
»Bo`e ~uvaj Hrvatsku« ¡ »God save Croatia«
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